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MOTTO 
 
 ُهَر َي اًّرَش ٍةَّرَذ َلاَق ْثِم ْلَمْع َي ْنَمَو , ُهَر َي اًر ْ يَخ ٍةَّرَذ َلاَق ْثِم ْلَمْع َي ْنَمَف 
“Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 
akan melihat balasannya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan 
seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya”             
(Q.S.al-Zalzalah:7-8) 
 
Dalam penelitian ini izinkan penulis menyampaikan tiga hal; 
 
(A3) 
Anda ingin hidup sebulan ? tanamlah padi. 
Anda ingin hidup setahun ? tanamlah pohon. 
Akan tetapi jika engkau ingin hidup kekal, tanamlah ilmu dan amal. 
 
(P3) 
 ْطَم ُتْزِزَعَو اًبِلَاط ُتْلِلَذًابوُل  
Pastilah saya rendah dalam masa mencari. dan 
Pastikan saya akan mulia ketika sudah dicari. 
Pendidikan itu memiliki akar pahit, tapi berbuah manis. 
 
(PPK) 
Pendidik yang suskses adalah suksesnya anak didik melebihi dirinya. 
Pengurus yang berhasil bukan karena organisasi menjadi lebih baik 
sehingga ia dibutuhkan semua orang.  
Keberhasilan itu ada ketika ia pergi, dan tidak ada satupun orang berat hati, 
karena ia mampu mengkader pengurus lebih baik. 
 
Maka berlakukahlah hadiah (reward) dan hukuman (punishment) yang 
merupakan pedoman dari Allah SWT dalam menata pendidikan dan 
kehidupan sesuai ayat di atas. 
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ABSTRAKSI 
 
Arniyati. 2014. Dampak Hukuman Terhadap Kepatuhan Santri Baru Putra Di 
Pondok Pesantren Kramat Pasuruan. Skripsi. Fakultas Psikologi UIN 
Malang. Dr. Hj. Rifa Hidayah. M.Si. 
 
Kata Kunci : Hukuman, Kepatuhan, Santri dan Pesantren 
 
Menjamurnya hukuman sebagai cara paling mudah dalam penanganan 
ketertiban di sebuah lembaga pendidikan belum dapat dihilangkan seutuhnya. 
Dua penelitian yang bertolak belakang bahwa hukuman fisik berdampak positif 
dan negatif merupakan alasan bagi pengelola pendidikan. Anisa Siti Maryanti 
(skripsi, 2012) menyimpulkan bahwa ada pengaruh besar antara pemberian 
hukuman fisik terhadap perilaku agresif. Berbeda dengan hasil penelitian Nur 
Lela dan Dr. Sukarti (2008) menunjukkan  bahwa ada hubungan positif yang 
signifikan antara penggunaan metode disiplin "hukuman “ oleh orangtua dengan 
perilaku agresif fisik pada anak. Sedangkan langkah yang di ambil oleh pengurus 
Pondok Pesantren Kramat Pasuruan dalam menyelesaikan permasalahan 
pelanggaran berawal pada hukuman fisik, lalu denda, selanjutnya hukuman fisik 
yang bermanfaat untuk pesantren serta jiwa santri seperti membersihkan 
halaman pesantren, kamar mandi dan membaca al-qur’an. Oleh karena contoh 
hukuman ini menjadi penting untuk diteliti apakah dapat berpengaruh negatif 
atau positif pada kepatuhan santri baru..  
Pendekatan yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasi dan teknik pengambilan 
sampelnya menggunakan purposive sampling (sampel bertujuan). Populasi 
penelitian ini sebanyak 220 santri baru putra, sedangkan sampel dalam penelitian 
yaitu 56 responden. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner 
atau angket.  
Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pemberian hukuman pengurus 
pondok berada pada kategori tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dampak hukuman dengan kategori T = 100%, S = 0%, R = 0%. Sedangkan 
tingkat kepatuhan berada pada kategori tinggi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kategori T = 100%, S = 0%, R= 0%. Hipotesis telah terjawab bahwa ada 
hubungan  yang signifikan pemberian hukuman terhadap kepatuhan diperoleh 
nilai signifikansi 0,05 dengan taraf signifikan 0.000%.  
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ABSTRACT 
 
Arniyati.2014. Correlation between Implementation punishment withobedience 
New Santri Son Kramat boarding school in Pasuruan.  Essay. 
Psychology Faculty of UIN Malang.Dr. Hj. RifaHidayah. M.Si. 
 
Keywords: Punishment, obedience, Santri, boarding school 
 
The proliferation of punishment as a way of the most easily in the handling 
of student in educational institutions can not completely eliminated. two studies 
contrasting that physical punishment positive and negative impacts is the reason 
for education managers. AnisaSitiMaryanti (skripsi, 2012) concluded that  there 
is wmajor influence between provision physical punishment against aggressive 
behavior. Different the research Nur Lela and Dr. Sukarti (2008) shows that there 
is a positive relationship significant between use methods of 
discipline"punishment" by parents with physically aggressive behavior in 
children. While the steps taken by Boarding School board KramatPasuruan in 
completing violation begins at physical punishment,agomulct The next  
punishment Physical activity is beneficial for boarding and souls of students such 
as cleaning the boarding school yard,bathroom and read the Qur'an.Because the 
example punishment This becomes important for examination whether can be 
negative or positive effect in compliance with the new students .. 
The approach used in this study is a quantitative approach using 
correlation techniques and sampling techniques using purposive sampling.While 
the sample is 56 respondents.Methods of collecting data using questionnaires or 
questionnaire. 
The results of this study showed that administration of punishment by the 
board cottage is in the category of Lightthe punishment shown in new students 
who violate the first and Medium categories, physical activity punishment given to 
new students who have committed an offense. The success of his sentence 
occupies the high category (T).The results showed that the effect of punishment to 
the success of the category T = 100%, S = 0%, R = 0%. While the obedience rate 
is in the high category. The results showed that the category T = 100%, S = 0%, R 
= 0%. Furthermore, that there is a significant relationship of punishment to 
compliance with the 0.05 value obtained with a significant level of 0.000%. 
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 )الملخص(
العلاقة بين تطبيق العقوبات مع الامتثال التلاميذ الجديد البنين في معهد الاسلامى    .2014. أرنياتى
. ىداية ىف  ير . ةالحاج الدكتور. مالانج NIU من النفس علم كلية. أطروحة. كرامات باسوروان
 ماجستير
 
. نقيضين البحوث فى العقاب الطلاب في التعليم المؤسسة لا يمكن إزالتها معالجةتتكاثر العقاب لسهل 
) خلصها أن ىناك 4014البدني تأثير الإيجابية والسلبية ىو تعليل لمديري التعليم. أنيسة ستي مريانتى (أطروحة، 
ر ليلا والدكتور . على النقيض من نتائج البحوث نو تأثير كبير بين ادارة العقاب البدني من السلوك العدواني
) يدل على أن ىناك علاقة إيجابية ىامة بين استخدام أساليب الانضباط "عقاب" من قبل 2114سوكارتى (
المعهد الاسلامى   مديرالوالدين مع السلوك العدواني الجسدي لدى الأطفال. في حين أن التدابير المتخذة من قبل 
الجملة التالية من النشاط ثم فى كرامات باسوروان في انتهاك مسألة التلاميذ اولو بالعقاب البدني، ثم الغرامة، 
المعهدية و الروح الصعود الطلاب مثل صفحة التنظيف ساحة المعهد و الحمام و قراءة  البدني مفيد للداخلية
 الجديدة . لابالطن المهم للتحقيق أ تأثير سلبي أو إيجابي على امتثال القرأن. لأنو مثال ذلك العقوبة يصبح م
ىذه البحوث ىو المنهج الكمي باستخدام تقنيات الارتباط وباستخدام تقنيات أخذ العينات أخذ العينات 
ن . طرق جمع البيانات باستخدام الاستبيانات أو الاستبيا المستجيبين. 56من  البحوث . في حين أن عينةىادفة
وأظهرت نتائج ىذه البحوث أن الإدارة العقاب من قبل مدير المعهد ىو في فئة ضوء ىذه الجملة أظهرت في 
الذين  ةديالعقاب النشاط البدني نظرا إلى الطلاب الجدثانيا ب متوسطة وفئةالذين انتهكوا أولا،  ةديالطلاب الجد
. % 110لديهم انتهاكات ملتزمة نجاح عقوبتو تحتل فئة عالية. أظهرت النتائج أن تأثير نجاح العقاب مع فئة عالية 
. وعلاوة على ذلك، أن ىناك %110في حين أن مستوى الامتثال ىو في فئة عالية. أظهرت النتائج أن فئة علية 
 . %111.1الحصول عليها مع مستوى كبير من ،  61.1علاقة كبيرة من العقاب إلى الامتثال للقيمة 
 
 دية الاسلاميةالمعه و الامتثال و التلاميذ العقوبةكلمات البحث: 
 
